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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
profitabilitas, likuiditas dan struktur aktiva terhadap struktur modal pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2011-2013, 
baik secara parsial maupun simultan.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dengan sumber data yang berasal dari ICMD 
(Indonesian Capital Market Directory) dan terdaftar di Bursa efek Indonesia 
periode pengamatan 2011-2013, dimana metode yang digunakan adalah purposive 
sampling yaitu suatu metode pengambilan sampel yang mengambil obyek dengan 
kriteria tertentu. Banyaknya sampel yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah 
ditentukan adalah 48 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alat 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi berganda, uji asumsi 
klasik, uji F, uji t dan koefisien determinasi (R
2
). 
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial variabel yang 
berpengaruh terhadap struktur modal adalah likuiditas sedangkan variabel 
profitabilitas dan struktur aktiva secara parsial tidak mempengaruhi struktur 
modal. Sedangkan secara simultan profitabilitas, likuiditas dan struktur aktiva 
secara bersama-sama mempengaruhi struktur modal. Besarnya pengaruh tersebut 
adalah 0,363 atau 36,3 %. Sedangkan sisanya sebesar 63,7 % dijelaskan oleh 
variabel atau sebab-sebab lain diluar model. 
 
 
Kata Kunci: struktur modal, profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva. 
 
 
